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ZubirPengerusiLembagaAIM
mah m1skindan berpenda-
patanrendahdi seluruhne-
gara selain dilihat mampu
memacu transformasiAIM
ke arahyanglebih kukuh,"
demikianmenumtkenyata-
an itu.
ZubirberkelulusanIjazah
Kedoktoran Pendidikan
(PembangunanSumberMa-
ZUBIR HARUN nusia) dati Universiti Sela-
ngor (Unise!),IjazahSarjanaPembangu-
nanSumberManusiadatiUniversitiPutra
Malaysia(UPM)di sampingIjazahSarjana
MudaEkonomidi UniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM).
BeliauturutberpE;ngalamandalamdunia
korporatdan keusahawanansertamem-
punyaihubunganyangluasdalamkum-
pulanpembangunanmasyarakat,sekaligus
.diyakinidapatmemantapkanlagilegasiAIM
dalamindustrikewanganmikro.
JOHOR BAHRU 10Okt. - Bekas
KetuaPegawaiEksekutifYaya-
san PelajaranMara (YPM), Dr.
ZubirHamndilantiksebagaiPe-
ngerusiLembagaAmanahIkh-
tiarMalaysia(AIM)yangbaharu
berkuatkuasa1Oktoberlalu.
AIM dalamkenyataannyadi
sini berkata,pelantikanZubir
itu bagi menggantikanDatuk
AmihamzahAhmad yang ber-
sarapada30Septemberlalu.
Menurut kenyataanitu, pelantikan
beliau adalah pilihan yang tepat ber-
dasarkanpengalamandan komitmen-
nyakepadamasyarakatterutamanyada-
lam membangunkangolonganmiskin
danberpendapatanrendah.
"Ini akan membolehkanbeliau me-
nerajui LembagaAIM dalammembuat
keputusan-keputusanpentingberkaitan
aktivitimembangunkanekonomiisi ru-
